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Summary
Preaching potencial of the mural painting in the chancel of St. johns’ 
Parish church in Toruń. e Contents and form
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